



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[=コ 東部所得 一 中部所 得[振 コ 西部所 得(左 目盛:元)











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 次 東 部 中西部 うち中部 うち西部
1953-57(第1次5か年 計画) 36.9 46.8 .. 18.0
1958-62(第2次5か年計 画) 384 56.0 34.0 22.0
1963-65(調整 時期) 34.9 58.2 32.7 25.6
1966-70(第3次5か年 計画) 26.9 64.7 29.8 34.9
1971-75(第4次5か年 計画) 35.5 54.4 29.9 24.5
1976-80(第5次5か年 計画) 42.2 50.0 30.1 19.9
1981-85(第6次5か年 計画) 匝 46.5 29.3匝
1986-90(第7次5か年 計画) 51.7 40.2 24.4 15.8
1991-95(第8次5か年 計画) 54.2 38.2 23.5 14.7
1996 53.0 37.6 23.6 14.0
1997 52.4 39.2 23.7 15.5
1998 52.2 39.2 22.2 17.0
1999 52.1 39.6 22.5 17.1











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GDP 固定資産投資額 消費財小売総額 外国直接投資契約額 輸出額













































注:1)西 部 地域 は国 務 院 規定 の12省市 自治 区。
2)*全 人代 記 者 招 待 会 で の国 務 院 西部 地 区開 発 指導 小 組 弁 公 室副 主 任 の 発 言(2003
年3月8日)。
出所:『 中 国統 計 摘要 』 各 年 版 、 「2002年国 民経 済 ・社 会 発展 統 計 公報 」、ChinaMonthly
Statistics2003.1.
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